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O traumatismo representa uma transmissão aguda de forças ao dente e 
às estruturas de suporte, resultando em fratura, deslocamento do dente, 
rompimento ou esmagamento dos tecidos de suporte, podendo acarretar sérios 
problemas, tanto funcional quanto psicológico. As causas mais comuns do 
trauma dento-alveolar são: quedas, acidentes automobilístico, acidentes 
esportivos, agressões, acidentes com bicicletas e motocicletas. Essas injúrias 
de dentes e seus tecidos de suporte predominam em pacientes jovens, em 
dentes anteriores superiores, requerendo do clinico um tratamento inicial 
adequado, para manter o dente vital e preservar os tecidos moles para o 
tratamento subseqüente. Os traumas dentários são classificados conforme sua 
localidade e agressividade da fratura, incluindo traumatismo nos dentes, aos 
tecidos de sustentação, à gengiva e à mucosa bucal, concussão, subluxação, 
extrusão, luxação lateral, intrusão e avulsão, podendo ser aplicada tanto à 
dentição permanente quanto à dentição decídua. O caso apresentado é de 
uma paciente sexo feminino de 8 anos de idade que sofreu avulsão dos 4 
incisivos superiores ocasionado por queda de bicicleta, ao exame clinico 
verificou-se múltiplas lacerações de face e região intraoral com fragmentos de 
corpo estranho no interior dos tecidos, o tratamento consistiu em reimplante 
dental com posterior tratamento endodôntico para que ocorra apicificação. 
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